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Un. análisis contextual de la Especialización en 
Psicología. San Luis, 1953. 
Ramón Sanz Ferramo[a• 
En este trabajo partimos de la idea de que la ciencia en su devenir histórico siempre está 
atravesada por una multi-cóntextualidad. Comprender la supiemacía de la influencia de un 
contexto sobre otro a la hora de comprender los sucesos concretos que hacen al discurrir 
histórico de una disciplina cientifica, creemos, puede ayudar a la clatiticación perspectiva 
del horizonte de lo ya-sido. Esto; en mayor medida cuando lo que trata de dimensionar 
históricamente- es un "texto-cientifico-institucional-sido", es decir un texto que tuvo como 
finalidad poner en movirnientu mecanismos sociales e institucionales con fines científicos, 
que fue producto de la actividad .de una comunidad científica situada, y que tinahnente 
logró transformar lll munl:lo l:lela -cien da. · ·· · 
Así, pues, pretendemos, discriminar el contexto específico que ha estado a la base y ha 
obrado como condición de posibilidad histórica en el primer plan para una .carrera de psi-
cología, en la Oíúversidad Nacional de Cuyo con sede en San Luis, en 1953. 
La creación de la carrera de "Especialización en PsicolQgja", el)¡ el seno de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Cuyo es un emprendimiento 
enmarcado en un contexto tal que a principios de la década del 50, llevó a la psicologla a 
tener, por primera vez, un lugar disciplinar propio, autónomo, dentro del mundo .académico 
universitario argentino. Hasta ese momento, la psicologla tenía en nuestro pals un estatuto 
académico de subordinación o bien, a la filosotia, o bien a la medicina, o bien al ámbito 
juridico, incluida a manera de cursos, materias o como parte de la formación curricular en 
alguna de estas dimensiones disciplinares. 
Tres iniciativas institucionales nos dan cuenta este arribo de la psicologla cotuo disci-
plina autónoma a la universidad. En 1950 se crea en la Universidad Naciunal.de Tucumán, 
como carrera de grado, dependiente de la Facultad de Filosofia y Letras la "LicenciatUra en 
Psicotécnicd' (Klappenbacb, 2000b ). 
En 1953, dos fueron los esfuerzos pur .darle a la psicología estatuto universitario propio. 
El de San Luis, objeto de nuestro análisis; y otro en la ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe. En la Universidad Nacional del Litoral, se crea, dependiente de la Facultad de 
Filosofia, Letras y ·Ciencias de la Educación, "una carrera menor de Auxiliares en Psicotec-
nid' (G!IDtile, l989)c 
€on el Plan Estudios de 1953, entonces, comienza atener la psicología .en San Luis per-
files disciplinares y ''lugar" académico propios. 
En c:fecto, en la sección Crónica y Varia del tercer tomo de los Anales del Instituto de 
Investigaciones Pedagógicas, órgano difusor de la actividad. cientifica d_ellustituto1 y de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, con sede en la provincia de San Luis, dependiente de 
la úniversidadNacional de Cuyo, se publica la ordenanza 7/53,por la cual, se crea laSsp~-
* Universidad Nacional de San Luís. 
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cialización en Psicología. Tal iniciativa es promovida y presentada por el Instituto de In-
vestigación Pedagógicas. 
Según el texto, los argumentos'a favor de tal emprendimiento,¡e basaban en:2 
l. Antecedente~ de la carrera en otros paiseS. 
2. Objetivos del 2• Plan Quioquenal 
3. Desarrollo de la materia en Argentina 
4. Los campos de acción presentes y futuros en Psieologla 
La Ordenanza dispone, en sus artículos~ importantes, lo. siguiente: 
''Art. 1 • ·Se crea en el Departamento de Pedagogla y Filosofia, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, la Especialización en Psicología 
Art 2• - Se pueden iuscnbir aquellos que tengao alguna de las siguientes condicio-
nes; -
a) Egresado de las Facultades o de Institutos de Profesorado Sec\uídario en, Cien-
cias de fu. Educación o Pedagogla o Filoso tia y Lélrás o similáres. ·. · · · 
b) Egresados de otras carreras universi1arias con titulo nacional. 
e) Alumnos del propio Departamento de Pedagogia y Filosofia que,hayan apro-
bado eltercer alloccompleto{de los 4 que constaba la carrerade profesorado). 
Art 4° -Fijase para la especialización en Psicología el siguienteplande estu.dios 
A.) Ciclo fundamental 
1 Anatomla y Fisiología( con especíal referencia al.sistema nerviQso y endocrino) 
2 Psicología! 
3 Psicológia 1I 
4 Psicologfa del ~o y del Adolescente 
B) CiClo de espeeiaUzación 
5 Noccíones de Psícopatologia 
6 Psicología jurídica 
7 Psicología soccial 
8 l'locciones de Malem!\ticas aplicadas a fu. Psicológia 
C) Ciclo de aplicación 
9 Psicologfa Aplicada I (Problemas generales. Nocciones de Psicometrla. Estudio 
crítico de pruebas aplicadas a estudianteS. Las fichas escolares). 
lO PSicologfa Aplicada II(Ohenmeioüés éScolaryi>rofesiofil!L Se1ecció"n Profesio-
nal. Psicotécnica en general con nocciQnes de su áplicacióna la industria). 
Il Psicologfa Aplicada ID (Nociones de Biotipologfa y Antropometrla. Psicología 
Difurencial y caracteriologla. Métodos de estodios). 
Art. 7" - Los alumnos no podrán rendir las materias del ciclo de aplicación sm tepet 
íntegramente áprobados los dos anteriores; ·. · · ·· 
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Art. 8° - La inscripción para los estudíantes que aspiren a segtlir la espe¡:ialkación 
en Psicología se abrirá en 1954, no pudiendo reabrirse basta la conclusión de. los 
tres ciclos .. "3 (Anales ... , 1954). 
c;omo consecuencia de la política de posguerra, pero especialmente a partir del Prilller 
Gobierno de Juan Domingo Perón (4 de junio de 1946) la Argentina comenzó a existir en 
función de un férreo sistema de planificación (Caldas Villar, 197·7), al compás de la altura 
de los tiempos, caracterizados por una polltica dirigísta a ilivel mundial. 
Tal era la importancia para Perón de la planificál:ión, que durante sus dos gobiernos 
consecutivos, hubo nu Ministerio de Asuntos Téciticos4 del cual dependía una Direeción 
Nacional de Planificación y un Consejo Nacional de Plailificación, organismos responsa-
bles de los dos Planes Quinquenales, planes de gobierno, convertidos en Ley, con los cuales 
Perón inauguraba su primer y segundo mandato respectivamente. 
Ya en el primer Plan Quinquenal, que pro-yectaba (es decir, lanzaba la existencia hacia 
delante) las obras del primer gobierno de Perón, se hacia hincapié en la importancia de rol 
social qne debía CUU3plir la "psicotécilica" y "la orientación. profesional", car;!!;terizaciones 
y perfiles que definían a la psicología en nuestro pais por aquellos días (Kiappenbach, 
1995): . 
"La atención y protección de la infancia, no abandona al niño y lo signe durante su 
adolescencia basta los 15 afios, cou la Higiene y MedicÍ11l\ escolar, consultorios psi-
cotécnicos,5 dispensarios infantiles, casas-cunas, jardines de infimtes, cuerpo de 
médicos escolares, escuelas especi¡Ues para lisiados, escuelas médico-pedagógicas, 
coloilias de recreo, escuelas al. aire libre, cuerpo de visitadoras y todos los demás 
iQstitutos y medios de la medicina y sociología, puestos al servicio de la salnd de la 
juventud, para formar geneiaciones cabales, .fisica y .mentalmente útiles a sí mis-
I!IliS, a slis fíitíúlias; aJa colecnVidádya.la patria." (Warren, 1948; ppo 231). 
"Como resultado de la labor realizada del Plan Quinquenal en marcba, la ComiSIÓn 
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profestona/,6 organisino ej!)CútQr de la con-
signa del Presidente Perón: "Hemos de dar al trabajo de la Nación un millón de tra-
bajadores capacitados .. " (Warren, l94g; pp. 253). 
1 
La psicotécilica y orientación profesional eran pensadas, pues, con una función al.servi-
cio de lo que se entendía por justicia social: la psicotécilica como medio de protección, 
.cuidado y acompafiamiento de la niñez y la juventud para su buen destino, y la orientación 
profesional como medio de proveer al joven individuo de una orientación certera ac~ de 
su futora e imilinente decisión profesional-laboral. Ya en el Primer Plan Quinquenal, la 
psicotécnica y la orientación profesional adquieren el carácter de ''medios del bnen encau-
zamiento" (Foucauit, 1989), es decir, un ejercicio disciplinar que supone, un dispositivo que 
coacciona por .el juego de la mirada a través de la Í)lSpección jerárquica, la saoció!l nonnali.-
zadora y su combinación en el examen, uo procedimiento qne se vuelve específico para .el 
núcleo de la psicología de aquellos días, situado en el intersticio entre la psicotécilica y la 
orientación profesional. 
Para el hombre pensado por aquel Estado, cuyo deber ser consistía en cumplír bien con 
el rol. de "búen engranaje" en el ideario de una patria-productiva, tal medio de buen encau-
zamiento era de radical iroportancia" Y esta es la impronta estatal-que, como verenios, se 
mantiene durante el Segundo Plan Quinquenal que comieQZa a ejecutarse a partir l)e 1953-, 
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con la cual, a partir de 1950, llega la psicología autónoma a la universidad argentina por 
primera vez. 
Otro elemento importante en nuestro análisis está dado por la relación existente entre el 
gobierno nacional y las universidades por aquellos dí{!S. 
Desde su asunción,: la {)posición universitaria al-Gobierno de Perón adquirfa. tintes cada 
vez más pronunciados, principalmente con motivo de la cnasi-an!J]ru;ión <le estatuto de 
autonomla que la Universidad Estatal había adquirido, por lo menos ~ca y legalmente, a 
partir del Movimie¡¡to I!,eforn¡ista <!~ 191!! <llll'!lll!e el Primer <19!lierno deJrigoyen. Pefl\n 
vuelve al viejo sistema pre-refonnista del Rector nombrado por el Poder Ejecu~vo, y co-
mienza paulatinaJne¡¡te a pQner e¡¡ tela de juicio el lugar del estudiantado e¡¡ el gobierno de 
la universidad. 
En tales circunstancias díce Perón: 
''No es cierto que la universidad argentina esté en pugna con el Gobierno, pero sí 
que eÍl. el cambio operado en beÍl.eficio del país ha liahidO úna escasíSiína propor-
ción. que se ha sentido lastimada en unos derechos, que ~o p]I_e®u.ser e'x.dusivos de 
una rninoria, por mucho que represeute, cuando no contemplan los intereses gene-
rales de la colectividad ... En el terreno universitario, como en todos los sectores de 
la vida pública, hay fobias contum,aces que 1\9 o~!'Ct'n en SJ! pers\ste¡¡cia !l'.B§ que 
a factores de ideología polltica que no deben prosperar en los centros de ense-
ñanza .. " (Warren, 194~; !'!'· 261): 
Sin embargo, no todas las universidades eran oposición (sigue diciendo Perón): 
"Hemos. contemplado y estudiado los planes analíticos de las Universir{alies de 
CI{Yo y Tucumán, cuyos presupuestQs, exposiéioües y estadístiCas, temas y rutas de 
marcha, no dejan lilgar a duda sobre lasideasnc¡bles y serisll,tas. que reflejan, y que 
no tienen otro propósito que el poner a disposición de la naci(ín el más idóneo ele-
meuto humano de positiva versación, capaz de· colaborar con decisión y patrio-
tismo."(Warren, 1948; pp .. 261), 
Para completar el cuadro del contexto, en el cual resalta el fuerie vinculo entre Perón y 
la Universidad Nacional de Cuyo, y su Rector, Irineo Cruz, no debemos olvidar ei Primer 
Congreso Nacional de Filosofia:, llevado a cabo en Mendoza entre el 30 de mano y el' 8 de 
abril de 1949 (año en que se reforutó la Constitución Nacional), al que Perón tlausur6 con 
un discurso, y en el que 1!!5 autoridades explicitaron su adhesión al modelo peronista'de la 
''tercera posición'' (Klappenbacli;zoooa). · 
En este contexto nacional del intetjuego de fuerzas, controversias y disputas entre el 
Gobietno Nacional y la distintas Universidades Nacionales, se comprende por qué fueron, 
jnstamen~ IE!S universid~~s cerl:aJ1áS i<!~<i!ógí~afiii~llte '!! p_('rC)~!!Ío, 9.!!Í~~ com~on a 
trabajar en función de lo requerido por el proyecto de gobierno; Uno de esOs requerimientos 
era la psicología como medio del bllen encauzamiento de los argentinos hacia las necesida-
des qne aquel estado había creado. 
En este mismo sentido creemos importante recalcar dos sucesos que sirven ·!! la com-
prensión del contexto y del clima en San Lnishacia: 1953: 
El primero se remonta a la intervención de las uniVersidades por el Golpe de Estado de 
1943, del cual Perón fue parte importante, y que iniplicó el alejamiento, mnchas veceS' fór-
zado, de figuras importantes del quehacer univerSitario, ligadas :ideológíéamente al pro-
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gresismo liberal, lo que trajo como consecuencia la hegemonía, en la Universidad Nll9ional 
de Cuyo de sectores con un fuerte compromiso nacionalista-católico (Klappenbach, 1995b), 
y es por todos conocida la cercania de Perón a estas posturas ideológicas, en aquellos tiem-
pos. El segundo se refiere al hecho de que la Facoltad de Ciencias 'de lii Educación fue 
creada por Perón, bacía fines de 1946, por Decreto 25 .. 621, como transforrilación del Insti-
tuto Pedagógico que ya eltistfa en San Luis, medida que obviamente significó ím beoeficio 
al elevarle la jerarquía universitaria 
La universidad en San Luís era, en definitiva, en tomo a 1953, marcadamente peronista. 
El Segundo Plao Quinquenal fue el cometido que el presidente reelecto llevó como pro-
grama de sn nuevo periodo de gobierno: dividido en cinco capítulos, atrontabll'"la'acción 
social y económíca, el comercio y las finanzas, los servicios y trabajos públicos y los planes 
militares y complementarios, sobre la base de la previa organización del pueblo en sus 
aspectos social y político y económico (Presidencia de la Nación, 1952). 
Dice Perón, en su mensaje con motivo de presentar ante la Cámara de Diputados de la 
Nación el!' de diciembre de 1952, el proyecto de Ley que contiene el2' Plan Quinquenal y 
posibilita su ejecución, que el nuevo proyecte de gobierno tuvo su origen en la ponderación 
de la situación real por la que atravesaba el pais: 
"La información del 2' Plal) Quinquenal compren!lió: J ') la información popular 
individual de las organizaciones (más de cien mil iniciativas U~garon al Consejo de 
Planificación); 2") la información de los gobiernos provinciale5"yterritoriales sobre 
cada materia; 3') la infurmación de los ministerios; y4") la it¡fonnación de las uní~ 
versidades nacionales sobre problemas de carácter técnico y t<igiona/,"1 ·(Presiden-
cia de la Nación, 1952; pp. 15). · 
Pl!Nd!'l>! que la universidad que valora Per<\n, la que sirve a sus propósitos de patria-ín-
dustrial, es una universidad que gen!'l"f recursos técnicos, no una universidad de "doctos" 
que se corrompen ne~amente en ideólogos. 
Éste es el marco académico-político en el que la psicología llega a la tmiversidad, y en 
el cual se la considera disciplina ·estatal y tecnología pr.oyectada, es decir, como· disciplína 
instrumental al servicio del Estado y por lo tanto, pensada, auspiciada y organizada por éste 
(Klappenbach, 1996). 
En el capítolo IV, sobre Educación, en el apartado E.4, del Segundo Plan Quinquenal 
leemosc 
"En el quínquenio 1953/57 el aprendizaje y la orientación profesional tendnin los 
siguíentes objetivos especiales: 
d) /;/ !IJStiMo de Psico(~CI1ica y Oríerztación. Profesif)1)a/ determinará especifica-
mente las condiciones fisicas y psícológicas que se requieren para el desempeiio 
de cada oficio; ... "(Presidencia de la Nación, 1952; pp. 63). 
Este objetivo pone de manifiesto el lugar educativo-laboral (Klappenbach, 1995) que el 
Estado tenía pensado para la psicología, en su faz de psicotécnica, con perfiles similares a 
los dados por su originario creador, Hugo Mlinstemberg (Szekely, 1950; Klappenbach, 
2000b ).. Por otra parte, no podemos dejar de notar que, a pesar de ·los innegable$ ad~lantos 
en materia de justicia social que trajo consigo el peroliismo, también estaba presente en su 
idea de nación, un tinte taylorista, necesario, para sustentar la concepeiónbásica de la cual 
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partía: la patria-productiva. En el Capítulo Vll, referido a la .Salud Pública, vemos est.o 
explicitado: 
"Vll.F. Objetivo Fundamental. 
El objetivo fundamenta} de la Nación en materia de salnd pljblica será ,desairo llar la 
prorecciónyelñiejóíiiññciifii delasatiia élél"Piiel)lo; a l:iñ®aCreeéñtíírSii'lilenestíii . 
fisico, intelectnal y moral, y obtener el máximo co4icienie de actividad vita1 .. .''8 
(Presidencia de la Nación, 1952; pp. 81). 
En este marco político, catacteriz.a4o por no dñigismo de est.ado, creemos, debe. situarse 
la creación de la EspeCialización en Psicología, en el seno de la {Jniversidad Nacional de 
Cnyo, así como otro emprendimiento anterior. 
En 1952, se firma no convenio entre el Gobierno de San .Lpis (Gobierno de .peronist.a 
Víctor W. Endeiza) y la Univ~idad Nacional de Cuyo, creando lal)itección de, Psicología 
Ede,¡:qciomzly. Qdentación,P.r.ofesioJUJl(Anales ..... Tomo Segundo, 1953). Tal Dirección se 
proponía como proyección de Instituto de Investigaciones Pedagógicas con sede en, San 
Lnis, y sus objetivos no eran otros que la explidtacíón y puesta en marelllnl!l 1o ''Pllíliífi~ 
cado" por el Estado. 
Arriba habíamos mencionado la coincidencia, en el año 1953, de laaperturade dos ca-
rreraS de foriháeióil a~ "psicólogos"; lii de San Lnis y Iií de Rosano, · ~tii fuí:fnia,' también 
impulsada por persoÍlás cereanas al 0ficialismo desde una institución de cuño peronista -la 
Facultad de Filosofía, Letras. y Educación habla sido. creáda en I 947 duranté-el prliner go-
bierno de Perón (GetJ.tile, 1989). Ambas, p\I!'S, pll!ecen partir de la. nñsma .imprqnta estatal 
aunque difieren en s!l diseño curricular. La Especialización en Psicología se plantea como 
una carrer.;t de postg¡:ado, segón lo estipulado en el 2• artículo de la ordenanza de cre¡¡ción 
7J53, mientras qu<> 1a;carrera de Auxilitires en fsicote(:llia eomo una tecniéattmt Sin em-
bargo, ambos diseños curriculares están contem¡ilados én·l¡¡ ''ptopuésta'' de gobierno. 
En el capitulo VI-referido a Cienciay Téciúca, de,l2° Pla11 Qllil1.9~eJI3.l leemos: 
"VI.Gc4. Conducción de las investigaciones científicasyté!;nicas, 
El Estado, por mOOio del Consejo Nacional de Tnvestigaciones Científicas y Técni" 
cas, realizará la conducción de las investigaciones qpe se desarrollen en los centros 
oficiales, •. 
VI.GS. Asistencia técnica y econónñca 
El Estado prestará asístllnciii técnica y económica a los centros .de investigación, 
dentro de un orden de prioridades ·que será establocido segón el grado en que cum-
plan con la función social de la ciencia y de la técnica. 
Vl.G (i.Formación de investigadores. 
El Estado an8piciará, pronioverá"y nÍaliz<u:á ia furmación de investigadores: .. 
El cumplinñooto de este objetivo general comprende, asimismo, la furmulación del 
personal. auxiliar y el estimulo a los estudiantes y posgraduados con vocáción de in-
vestigadores."" (Presidencia de la Nación,.l952; pp. 77), 
Esto explicaría por qué, a pesar del conocimient.o explícito que teoian qnienes diseñaron 
los primeros estudios universitáriQs de. ~icología, acerca de que la situación de las <:atretas 
de pslcelogia en otros países como Tngiatérra, Estados Unidos y Francia, carreras estas que 
se extendían a lo largo de cinco años, lo hicieron dándole un perfil o bien de una teciíicatura 
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o b1en de estudios de postgrado con un neto perfil de especializací<ín técnica, como ocunjó 
en San Luis, lo cual puede constatarse por el articulo 7" de la ordenanza de. creación de la 
mencionada Especialización. lO 
Los estudios de psicología en las nniversidades Argentinas en tomo a 1950, no debían 
follllJir "doctos", debían formar técnicos y especialistas .. El imperio de este deber, creemos, 
no sólo radicaba en que los Planes Quinquenales tenían fuerza de Ley, n sino también por-
que, en aquellos dias, tenían laley de la fuerza. 
Notas 
1 El lnstílnto de lnvestigacJones Pedagógícas fue creado, en el ámbíto de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
ell8 de febrero de 1948 por la ordenanza 248, firmada por Delegado lntervenror de la Facultad de Ciencias de la 
EdecacióoDr JuanCarlosSáa(Ana/es ..... , 1951}. 
2 Todos estos "argumentos" forman parte de los considerandos de la Ordenanza 7/53~ por la cual se crea en el 
ámbito de Ja Facultad de Ciencias de la Educación. dependiente de la Universidad NacionaJ de Cuyo, la Especiali-
zación en Psicología. 
3 Esa cláusula nos pemute deducrr que la Especialización es pensada institucionalmente como carrern a ténnmo~ o 
más-bien-"a-prueba'' 
4 Los mintstros de esta cartera ~on Raúl Mendé y Pedro Emique Yesari 
5 El sobrnyado es nuestro. 
6 El subrayado es nuestro. 
7 El subrayado es nuestro. 
8 El subrayado es nuestro. 
9 El subrayado es nuestro. 
10 La restncclóu impuesla por el artículo 7" de la Ordenanza 7/53 muestra la finalidad operativa y tecnológica de 
la carrera, puesto que se establece el Ciclo de Aplicación como corolario y objetivo final de tales estudios. 
ll El Segundo Plau Quinquenal se promulga por la Ley 14.184. 
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